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KIRJAHUUTOKAUPPALUETTELO
BOKAUKTIONSKATALOG
Tässä luettelossa mainitut kirjat myydään numerojärjestyk-
sessä huutokaupalla lauvantaina 1 p. lokak. 1938 klo 14
Yleisessä Huutokauppakamarissa Helsingissä,
Fabianink. 8.
Kirjat ovat suureksiosaksi kuuluneet lehtori Ernst Lampenin
jälkeenjättämään kirjastoon.
Böcker, vilka i nummerordning äro upptagna å denna kata-
log, bortauktioneras lördagen den 1 oktober 1938 kl. 14
å Allmänna Auktionskammaren i Helsingfors,
Fabiansg. 8.
Böckerna hava tili stor del tillhört lektor Ernst Lampens
efterlämnade bibliotek.
I. Matkakertomuksia y. m. Reseskildringar m. m.
1. Svenska Turistiöreningens årsskrift 1926—1931, 193.3—1935.
2. Turistföreningen i Finland. Årsbok 1892, 1901, 1902, 1905, 1907,
1910, 1911, 1923—1934.
3. 1923—24, 1926, 1928, 1930—1934.
4. Suomen Matkailijayhdistys. Vuosikirja 1923—1935.
5. Hedin, S.: Asien. Stm. 1903.
6. Aminoff F. T.: S:t Petersburg, Stm, 1909. Inb.
7. Hedin S.: Verwehte Spuren. Inb. Lpz. 1923.
8. v. Humboldt, A.: Leben und Iloisen. Inh. Lpz, 1870.
9. Cowman: Streams in the Desert. Los Angeles 1925. Inb.
10. Baker, S. W.: The Nile Tributaries of Abyssinia, London 1867.
Inb.
11. Stanley, H. M.: Huru jag fann Livinstone. Stm 1873. Inb.
12. Den Norske Turistforenings Årbok 1028, 1930.
13. Brehm, A. E.: Från Nordpolen tili Eqvatorn. Stm. 1890.
14. Sekal. Matkakertomuksia: Lampen, Granö y.m. 1 nippu.
15. S ekal. Matkakertomuksia: Alkio, Boök, Ervasti, Halliburton
y.m. 1 uipi)u.
16. Div. reseskildrinaar av Gabrialdo, Lassy, Homen, Ekhammar
m.fl. 1 knippe.
17. Div. Resehandböcker (Sverige) 7 st. Inb.
18. Div. Resehandböcker (Finland) 6 st. Inb.
19. Christiania Roklub 1878—1928.
20. Resehandbok (Finland) I—TI Hf. 1920—23. Inb.
21. Turisttidskrift 1912, 1914—1921. Delvis inb.
22. Turisttidskrift Matkailulehti 1912, 1914. Tnb.
23. v. Hellwald, F.: Jorden oeh doss folk I—III. Stm 1877—78. Inb.
24. Beskow, G. E.: Reseminnen fr. Egypten o. Palestina. Stm. 1881.
Inb.
25. Hirn: Vanhat postivaunut. Tri Johnson ja James Boswell.
26. Svenska Folkskolans Vänners kalender 1886—1894, 1896—1897,
1899—1900, 1902, 1904—1908, 1910, 1913, 1916—1936.
11. Sukututkimusta. Genealogi.
27. Aikalaiskirja. Hki 1920.
28. Akiander, M.: Matti Paavola. Hki 1803.
29. Aspelin, E.: Lars Stenbäck I —II. Hf. 1900. Inb.
30. —„— Johannes Takanen. Hki 1888.
31. Bergholm, Hj.: Biographica 1927. Suomen lääkärit Fin-
lands läkare.
32. Biografinen nimikirja. Hki 1879—89.
33. Budden, E. J:. Savonlinnan Reaalilyseo 1884—1909.
34. Castren, G.: F. M. Franzen i Finland. Hf. 1902.
35. Cronstedt, G.: Bankkatastrofen i Tammerfors. Hf. 1913.
36. Donner, H.: Greve Adolf Fredrik Munck oeh de Fahnehjelm-
ska sedlarna. Hf. 1918.
37. —„— Samma.
38. Fazer, K.: Frih. B. Gripenbergs beskyllningar mot fabrikanten
K. Fazer. Hf. 1916.
39. Forsman, J. R.: K. F. Mennander ja hänen aikansa. Tku 1900.
40. —„— Esittely Painorikos-kanteesta provessori Yrjö Sa-
kari Forsmania vastaan. Hki 1866.
41. Heikinheimo I.: Kaarle Akseli Gottlund. I. Hki 1933.
42. Werner Holmbergs Minne. Hf. 1861.
43. Hintze, B.: Robert Wilhelm Ekman. Hf. 1926.
44. Idmanin juttu. Tre 1913.
45. Slägten Ignatius i Finland. Hf. 1893.
46. Keski-Suomen Kansanopisto 1894—1924.
47. Kihlman, A.: Norraallyceum i Helsingfors 1864—1889.
48. Lagus, E.: Privata svenska Flickskolan. 1889—1914. Hf. 1914.
49. Lagus, H.: Fredrik Wilhelm Rosenlew. Pvoo 1931.
50. —„— Sama.
51. Lampen, E.: Äitini kuolinvuoteella.
52. —„ — Sama.
53. Lampen, E.: Värmlandsfinnarnas släktnamn. Särtr.
54. —„— Samma.
55. Leinberg, K. G.: Johan Fredrik Hornin#. Hf. 1883. Särtr.
56. —„— Åbo stifts herdaminne 1554—1640. Hf. 1903.
57. Levon, K.: Äitini kätköistä I—II. (Mannerheim- ja Hjertman-
sukuja kosk.) Raahe 1918—19.
58. Lönnrot. Finska Studentkårens album 1882. Hf. 1882.
59. —„— Samma.
60. Norrmen, P. H.: William Ruth. Hf. 1924.
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361. Palm, A. J.: Kejserl. Alexanders-Universitets i Finl. Matrikel
1842. Hf. 1843. Tnb.
62. Petersson, A. G.; Släkten Wikström från Bjurkärn. Kristine-
hanm 1927.
63. v. Pfaler, T. N.: Muistosanoja 1917 vuoden pappeinkokouksen
jälkeen kuolleista virkaveljistä. Pvoo 1923.
64. Pipping, H. E.: Joan Cronstedt 1832—1932.
65. Poppius—Raevuori: Finnen suku. Tre 1934.
66. Puuska, K. V.: Länsisuomalaisen osakunnan nimikirja 1868—
1879. Hki 1896.
67. Renqvist, Alvar: 60-v. Juhlajulkaisu 1928. Sid.
68. Rosell, A.: Studentbesöket i Finland 1857. Upsala 1858.
69. Schauman, K. F. J.: Finlands jurister år 1879.
70. —„— Samma.
71. Schyhergson, E.: K. H. Renlund. Hf. 1914.
72. Siren, A. F.: Borgå stifts matrikel. Bgå 1854. Inb.
73. Snellman. K. P. T. Ylioppilasalbumi J. V. Snellmanin 75-v.
päiv. 1881.
74. Spåre, G. A.: Biografiska anteckn. om Senatens för Finland
Embets- ooh tjänstemän 1809—1859. Hf. 1863.
75. Sundwall, F. W.: Seminarium i Ekenäs 1871—1896.
76. Svinhufvud, P. E.: Majuri J. H. Fieandtin Elämäkerta. Hki
1881.
77. Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja Genealogiska
Samfundets i Finland årsskrift. V. 1921.
78. —Sama VII. 1923.
79. —„— Sama. VIII. 1924.
80. —Saraa. X. 1926.
81. —„ — Sama. XII. 1928.
82. —Sama. XII. 1928.
83. —„— Sama. XIII. 1929.
84. —„ — Sama. XIII. 1929.
85. —Sama. XVI. 1932.
86. Sama. XIX—XX. 1935—1936.
87. Söderhjelm, TV.: Joh. Ludw. Runeberg I -11. Inb.
88. Wahlroos, G. W.: Svenska lyceum i Wiborg 1874—1917. Vbg
1917.
89. Wallenius, I. R.: En gammal urkund om slägten Wallenius i
Finland. 1862.
90. —„— Genealogi öfvcr Walleniska slägten i Finland. Wbg.
1852.
91. —„— Samina.
92. Warburg, K.: Karl Aupust Ehrensvärd. Stm. 1893.
93. Wasastjerna, O.: Matrikel öfver Generaler, Stabs- och Ofver-
officerare saint Läkare vid finska mititären 1897.
94. —„— Samina, år 1901.
95. Wegelius, H. E.: Luettelo Wegelius-suvun entisistä ja nyk.
jäsenistä. Tku 1887.
96. Vem och vadf 1920.
97. Vem och vad? 1926.
498. Wennerström, L.: Suomen ev.luth. seurak. ja papiston matrik-
keli. Hki 1885. Sid.
99. Westerlund, A. W.: Finlands jurister. 1909.
100. Wettenhovi-Aspa, S.: Jutelmia ja muistelmia. Hki 1927. Sid.
101. Cygnaeus, Fr.: J. J. Nervander. Hf. 1848.
102. Strömborp, J. E.: Biografiska anteckningar om J. L. Rune-
berg. [—IV:2. Hf. 1880—1897.
103. Kertomus Viipurin suomal. tyttökoulun toim. 1881—1911. Vri
1911.
111. Suomalaista kaunokirjallisuutta.
104. Blom, E. ./.: Niitä Näitä Runouden alalla. Kpio 1873.
105. Canth, M.: Lain mukaan. Kauppa—Lopo. Ilki 1889.
106. Pakkala, T.: Kisa. Kino 1894.
107. Toivola, H.: Kyhäelmiä. Hki 18715.
108. Runeberg: Maamme. Suom. Stjerncreutz. Hki 1853.
109. Sillanpää, F. K.: Erään isiin kuolema. (Kust. S. Työv. Rait-
tiusliitto.) Hki 1924.
110. Waeinolaenniemi. Tku 1862.
111. Leino, E.: Karjalan kuningas. 1917.
112. —„— Leirivalkeat. 1917.
113. —„— Paavo Kontio. 1915.
114. —„— Painuva päivä. 1914.
115. —„— Pankkiherroja. 1914.
116. —„— Päivä Helsingissä. 1905.
117. —„— Shemeikan murhe. 1924.
118. Leino, K.: Väl.jemmillä vesillä. 1893. Sid.
119. Sekal. suomalaisia kaunokirjallisuutta.
120. -„-
121. -„-
IV. Svensk skönlitteratur.
122. Biet. Litterär Kalender, 18G8.
123. Born, C G'.: Kullervo. 1851.
124. Brakel, G. A.: Väinämöinen. Stm. 1829.
125. Cygnaeus, Fr.: Jääkynttilät. 1837.
126. Från hafvets strand. 1882.
127. Fonelfri: I storm och stiltje. 1885.
128. v. Herder: Den befriade Prometheus. 1856.
129. Jansson, F. F.: Rådmannens dotter. 1878.
130. Lagus, H.: Henrik Fabian Valentin I—III. 1916—18.
131. Lauren: Humlor. 1860.
132. Lindh, T.: Kohuiir Birger och hans bröder. 1864.
133. Lönnbeck, C: Dikter. 1873.
134. Malle: Glada bitar. 1875.
135. Malm, P. (Söderhjelm): Brytningstider. Stm. 1901.
136. Ongelin, H.: Småguhbar och smaf>uinmor. I. 1892.
137. Skizzer och berättelsor. 1880.
138. Smirnoff, G.: Dikter. 1886.
5139. Svenska Skaldeprof för barn ooh ungdom. 1859. Inb.
140. Teater-Bibliotek. I—3, s—B. Hf. 1881—1883.
141. Diverse svenskspråkig skönlitteratur.
142.
143.
V. Kaunokirjallisuutta y. m. tekijän omistuskirjoituk-
sella varustettuina. Skönlitteratur m. m. med de-
dikation av författarna.
144. Leino, Eino: Elämäni kuvakirja. 2 painos. Ded.-.Ernst Lampe-
nillc vanhalla veljeydellä Eino Leino. Nuppulinna,
Riitahuhta. 27.12. 25. Todennäköisesti Kino Leinon
viimeinen omistuskirjoil as.
145. Sillanpää, F. E.: Rippi. 11)28.
14(i. Kianto, /.: Vapaauskoisen Psalttari. Tre 1912. Ded. käsittää
kokonaisen kirjeen.
147. —„— Hallan Jääkärit. 1927.
148. —„— Poro-kirja. 1913.
149. —„— Papin poika. 1928.
150. —„ — Nuori runoilijamaisteri. 1931.
151. —„— Valitut teokset I. 1923.
152. —„— Sama. 11.1923.
158. —„— Kuhmon kulmilta. 1927.
154. Larin-Kyösti: Kotoisilta kujilla. 1934.
155. Hirviseppä, II.: Runoratsulla armeijassa. 1927.
156. Soldan-Brofeldt, V.: Merimajamme ja me. 1930. Sid.
157. Pekkola, S.-W.: Ihmisten kiusana. 1928. (Ilman kansilehtiä.)
158. —„— Terveeks Buddha! 1929.
159. Balstad, S.: Kven Domer. Oslo 1927.
160. Gummerus, T.: Pistyanin reissu. 1928.
161. Hemmo, K.: Tuokkosrieskoo ja palanpaeneita. 1929.
162. Hämäläinen, H.: Katuojan vettä. 1935. Sid.
163. Härkönen, I.: Runolaulajia. 1926.
164. Hästesko, E.: Rakkauden uhkapeli. 1928.
165. Häyrinen, T.: Vanha ma jaf aio. 1931.
166. Koskelainen, Y.: Matkakirja. 1920.
167. Kujanpää, E.: Kaksi maisteria maalla. 1929.
168. Laurila, K. S.: Pariisin pakkasesta Afrikan aurinkoon. 1929.
169. LybeckfM.: Hennerson. 1916.
170. Madelung, A.: Opbrud. Kobenhavn 1909.
171. Multia, A. V.: Kukkosen Petterin maallinen menestys. 1930.
172. Pekkarinen, A. & T.: Päivänpaistetta. 1930.
173. Pekkarinen, T.: Hauska tutustua! (Ded. ja runo.) 1929.
174. Presas, A.: Valloitus. 1932.
175. —„— Brieux. Nordenskiöld. Vivre ou mourir. 1930
1934.
176. Rainio, L.: Keisarin tekohampaat. 1931.
177. Raivio, J. P.: Erakkomaisten. 1916.
178. Rautseppä, V.: Kylpymatka. 1928.
179. Siikaniemi, V.: Avaruuden portilla. 1929.
180. Tet (Kersti Bergroth): Suurin hulluus auringon alla. Ilki 1928.
Sid.
181. Tigerstedt, (').: Skott i överkant. 1934.
182. Turtiainen, A.: Muutos. 1936. Sid.
183. Vuorinen, Y.: Saaren kirot. 1927.
184. Väänänen, K.: Sanarrieskoo kolomas kannikka. 1930. Sid.
185. Välisalmi, H.: Veres vanhaa, veikeämpi. 1925.
186. Ylänne, Y.: Metsän väkeä. 1929.
187. Launis, A.: Murjaanien maassa. 1927.
188. Pohjanpalo, J.: Austraaliaa kynällä ja kameralla. 1931.
189. Pälsi, S.: Tukkimetsistä ja uittopuroilta. Karjalan talvi-
teillä. Vanhaa ja katoavaa. 1921—1923.
190. Rikkonen, V.: Vainajainpalvontataikoja. 1931.
191. Lagerborg, R.: Moral i vardande. 1937.
192. Kojo, V.: Albin Kaasisen puinen kääpiökansa. 1929. Sid.
VI. Historia y. m., m. m.
193. Airas, K.: Kirkollisin elämää ja hengell. liikkeitä Tornion-
jokilaakson alaosilla 1675—1809. Hki 1931.
194. v. Alfthan, A.: Turkiska fälttåget 1877—78. 2 uppl. 1897.
195. Biblioraphia hodierna Fenniae 111. Åbo 1859.
196. Bidrag tili Borgå stads historia [—II. (Grotenfelt & Schul-
ninn) 1908, 1916.
197. Bolin, W.: Europas statslif. I—II. 1870—71. Inb.
198. Calender," Kejs. Alex. TJniversitetets andra sekularfest. (utg.
J. Grot.) 1842.
199. Cederberg, J. A.: Suomalaisen Raamatun historia. 1885.
200. Cygnaeus ,Fr.: Bidrag tili de Nordeuropeiska folkslagens his-
toria. 1848.
201. Danielson, J. R.: Suomen sota ja Suomen sotilaat. 1896.
202. Europaeus, A. ./.: Kaijalan ajantiedot. 1859.
203. Hennin/js, li.: Gustav 111 och grevinnan de Boufflers. Stm.
1928.
204. Högman, K. J.: Kduskunta-laitoksen muutoksesta. 1888.
205. Jaakkola, J.: Kuningas Maunu Eerikinpojan unionipolitii-
kasta. 1928.
206. Jalas, A.: Hallitsijat Jumalan armosta. 1908.
207. —„ — Venäjän valta, tositapausten valossa. 1908.
208. Jernström, A. M.: Material tili Finska Lappmarkens geologi.
I. 1874.
209. Liljenstrand, A.: Kulturkampen i Biarmaland. 1891.
210. Neovius, Ad.: Kyrkorjias i Borgå stift Lnventariipersedlar,
bibliotek och arkiv. 1893.
211. Nordenstreng, S.: Borgarståndets historia I—V. 1920—24.
212. Pipping, H.: Finländska ortnamn. 1918. Inb. Numr. ex 118.
213. Rancken, J. O. I.: Polksången hos de romaniska och germa-
niska nai ionerna. I. 1859.
214. --„ Fem resebref från kontinenten af [mm. Ilmoni. 1828
—lB3O.
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215. _,,_ Två resebref från kontinenten af Imm. Ilmoni. 1828,
1829.
216. Ray, Rud.: Suomen kansallisvaakuna. 1932. Sid.
217. Reinholm, H. A.: Om Finska Folkens fordna hedniska dop och
dopnamn. 1853.
218. Retzius, G.: Finland i Nordiska Museet. Stm. 1881.
219. Rytkönen, A.: Savupirttien kansaa. 1931. Sid.
220. Särelainen, K. F.: Rakkaus, sopu -ja sovinto. Jyvaeskylae 1865.
221. Seraphim, E.: Geschichte Liv-, Est- und Kurlands I—TI. Reval
1896—97. Inb.
222. Skjöldebrand, A. F.: Memoarer I—V. Utg. H. Schiick. Stm.
1903—04.
223. Spångberg, V.: Valtiokaappaus Suomessa, v. 1899. Tukh. 1899.
224. Suomen suvun uskonnot I—V. 1914—18.
225. Sylvan, O.: Sveriges periodiska litteratur. Lund 1892.
226. Vedel, V.: Middelalderlige kulturidealer I—IV. Khvn 1901—11.
227. Verdandi. Strödda blad I—V. 1882—87.
228. Winqvist, O.: Om svenska representationen i iihlre tider. Stm.
1863. Inb.
229. Young, E.: Finland. London 1912. Inb.
VII. Sekalaista. Dlverse.
230. Damm, C. T.: Grekernas och Romarnes Mythologie. örebro
1813. Med 28 kopparstick. Inb.
231. Nansen, F.: Fram öfver Polarhafvet I—II. 1897. Tnb.
232. Rosenberg, H.: Det nya Sibirien. Stm. 1904. [nb.
233. Wrangel, C. G.: Handbok för hästvänner I —TT. 1887. Inb.
234. Wapauden liike Wenäjällä. Stm. 1904.
235. Lampen, E.: Fiimarna i Värmland. Stm. 1928.
286. G. A. Wallins Första resa. 1853.
237. Om Warg-- och Lojagt 1881.
238. Neuwoja sutten ja Ilwesten pyytämiseen. 1881.
239. Lagus, H.: tlhcr den Eolzexport und die Wälder Finnlands.
1908.
240. Willgren, K.: Lantbrukets nationalekonomi 1918. Nuinr. ex.
118. Inb.
241. Crohns, Hj.: Den trolösa hustrun i Iva medeltida sagosaml.
1912.
242. Suomen teollisuus ja kauppa Finsk Industri ocli handel I
—II. 1922—24.
243. Kotimaisen teollisuuden albumi Album över den inhemska
industrin.
244. Oma Maa I—VT. 1907—11. (I—IV sid., V—VI vihk.)
245. Suomi kuvissa Finland i bilder.
246. Finland i 19:e seklet.
247. Rauhala, K. W.: Suomen Senaatti 1809—1909 I. Sid.
248. Ryömä, H.: Vallankumousvuoden tapahtumista. 1918.
249. Kevue pour les jeunes filles 1895—96. I—IV. Inb.
250. Salmelainen, A. E.: Lehtiä \r arkauden tehtaan historiaan I
1925.
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251. Koskinen, Y.: Suomen kansan historia. 2 pain. Sid.
252. Åbo Underrättelser 1824—63. I—III.
253. Werkko, K.: Pohjoismaiden kansan-opistoista. 1881.
254. Laurila, K.: Leo Tolstois politische Ansichten. 1923.
255. Danckwardt, G.: Sammandrag af Författningar, rör. Händel
och sjöfart. Stm. 1823. Inb.
256. Löfgren, L.: tlber die Antropologie der Bewohner von Uusi-
maa. 1937.
257. Krohn, J.: Suomal. kirjall. historia. I. Kalevala. 1885. Sid.
258. Nordens Kalender 1930—1936. Göteborg 1929—35.
259. Rudbeck, E.: Om Finnarnas Folkdikt. 1857.
260. Cygnaeus, F.: Erik XIV sasom dramatisk karakter. 1853.
261. Ingelius, G. E.: Om Medeltidens Skådespel. 1861.
262. Toppelius, O. A.: Ludvig Holbergs komedier. 1856.
263. Kallio, O. A.: Yleisen Kirjallisuuden Historian pääpiirteet.
1905. Sid.
264. Atterbom: Svenska siare och skalder I—VI. 1841—63. Inb.
265. Nuori Suomi 1910—17, 1920, 1921, 1923—25.
266. Neuwirth, J.: Illustrierte Kunstgesehichte.
267. Roos: Nationalstrejken i Finland. I—II.
268. —„ — Sainina. Inb.
269. Politik och kultur 1907.
270. Laurila, K. S.: Politiikkaa ja poliitikoita.
271. Buckle,H. T.: Civilisationens historia i England I—II. Stm.
1871—72. Inb.
272. Lönnrot: Kantele lII—IV. 1830-31.
273. —„— Sama.
274. Geijer, E. G.: Skaldestycken. 1835. Inb.
275. Einien, C.: Kejsarinnan Catarina 11 :s lefverne. I—II. 1809.
276. Westerlund, A.: Pinlands Jurister 1898. Inb.
277. Jyväskylän Lyseo 1858—1908.
278. Chambers: The Book of Days. I—IT. London 1864. Inb.
279. 1 nippu sekalaista 1 knippe diverse.
280. —„—
281. -„-
282. -„-
Helsinki 1938. Kirjapaino Oy. Valo.
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